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(Fecha de cierre: 7 de MarIo de 2001)
La economia aragonesa, según las estimaciones realizadas por el Departamcnto de Economia,
Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón, creció en cl año 2000 un 4,6%, medio punto superior
al crecimiento expcrimentado por EspaJ'ia según los datos del Instituto Nacional de Estadistica (JNE).
No obstante, el análisis intraanual muestra para los dos ámbitos una tendencia decreciente. Nuestra
Comunidad ofrece un perfil descendcntc más acusado, aunque con tasas de crecimiento supcriores
a la media nacional. A pesar de estos síntomas de ralentización, el balance anual ha sido positivo.
El sector de la construcción fue el más dinámico seguido del industrial con tasas en ambos
casos superiores a las registradas en España. a diferencia dcl sector servicios que refleja un ritmo de
crecilniento ligeramente inferior. Respecto al sector agrario, las previsiones apuntan a una valoración
bastante más positiva que en el ejercicio precedente (3%).
En cuanto al ¡ndice de Precios al Consumo. tras el impulso alcista registrado en j 999, los
primeros meses de 2000 presentaron una notable estabilidad, reanudándose posteriormente la trayectoria
ascendente que condujo a finalizar cl año en Aragón con una tasa del 3,7%, tres décimas inferior a
la tasa española, comportamiento que parece frenarse en encro de 200 l.
En lo referente al mercado de trabajo, el año 2000 se cerró con 495.500 activos en edad y
disposición de trabajar, de los que 459.700 estaban ocupados y 35.800 desempleados. Al habcr
actualizado el INE la muestra de secciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) en el primer
trimestre, la comparación de los datos del cuarto trimestre con los del año anterior es necesario tomarla
con prudencia y cautcla.
Teniendo en consideración lo anterior, el paro estimado ha bajado en 3.600 personas, lo que
representa un descenso del 9, I%, ligeramente inferior a la mcdia nacional (10,2%), siruando a Aragón
en la tercera Comunidad Autónoma con una tasa de paro más baja tras Navarra y Baleares. El paro
registrado confirma tal tendencia al cuantificar en 3.300 menos las personas cn situación de paro.
Sin embargo el paro de las mujcres no muestra signos de cambiar de tendencia y continúa aumentando.
El empleo presenta un comportamiento positivo, similar a los datos nacionales, y se pueden
destacar dos hechos: que el aumento de los ocupados se ha producido en los sectores de la construcción
y la industria y que la creación de empleo ha sido fundamentalmente femenina.









Producto Interior Bruto - PIB (pm) Total
Valor Añadido Bruto - VAB (pm) Toral
VAB (pb) Agr3rio y Pesquero
VAB (pb) Energía
VAB (pb) Industria
VAB (pbl Industria y Energía
VAB (pb) Construcción
VAB (pb) Servidos de mercado
VAB (pb) Servicios de no mercado
































































8 sep-OO 5.064 81,3 94.J65 -7.4
8 sep-OO 1.303 -36,9 49.130 7.1
8 IIIT/2000 11.429 10,6 214.653 9,4
9/8 dic-OO 153.901 -21.3 55.090.119 -5,9
9/8 dic-OO 17.53 I 4.0 8.98 I .476 8,9
LO no"-OO 2.486 -20,6 109. I 40 -12,0
1.0 no,,-OO 726 -19,6 28.101 -8.6
2 ene-Ol 113.J 1.1 4,4 1.991.632 6,5
2 ene-al 255.854 2,3 10.144.239 3,2
2 IH T / 2000 788.702 9,4 794.894 7,5

















Gasto medio por hogar
Gasto medio por persona
Matriculación de vehículos de carga
Viajeros en establecimientos hoteleros
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
Licitación de
Illdicc de Producción Industrial
Nivel de Utilización c¡¡pacidad productiva
Indioldor de Clima Industrial
Tráfico aéreo de pasajeros
Matriculación de turislllos
obra pública
2 dic-OO 11 8,5
3/6 IV T / 2000 73,J
Saldo 3/2 dic-OO - I ,93
Facturación de Energía eléctrica Gwh. 4 111 T / 2000 1.263
Consumo de productos Gasolinas Toneladas 5 may-OO 18.235 -6,0 716.481 -2.2
--,,----,,------------o,-----,--,-------o-----'---,.,.--------,-----,-,--------'---,--------c=~--~~
petrolíferos Gasóleos Toneladas 5 Jnay-OO 6J .009 8,2 J .947.387 10,9
Producción Energía elécrrica Gwh. 6 dic-99 1.192 4,5 15. l35 0.9
ConsUlllO de cementO Toneladas 7 nov-OO 100.919 6,2 .1.409.164 10,3
Construcción Iniciadas N° Viviendas 8 nov-OO 1.288 58,4 50.002 -3,2
de Viviendas -l'''''eC'm:::c;=n=,"dC,=,----------'N'"'''V'¡CvC¡eCnCd:i::,C,----,8,------,Cw::::VC,0"OA----~7~3~OA--~2~80',3'-----'2"9C.6"7"6'----;SC,6'-
8 sep-OO 6.367 31, I 143.295 -1,8
Edificación
Transporte de merco por carretera.(Total Trans.)
Tráfico aéreo de mercancías
PRECIOS Y SALARlOS
fndice de Precios de Consumo
Inflación Subyacente
índice de Precios Industriales
índice de Precios Agrarios Percibidos
índice de Precios Agrarios Pagados
Precio de1ll1' de la vivienda
Ganancia media total por trabajador y mes
Indice 1992=100


















IV T / 2000







































Valor de Hipotecas Urbanas



























































































IV T / 2000









Ocupados Varones ¡\1iles personas 2 IV T / 2000 294,6 0,3 9.149,90 3,2
Mujeres Miles personas 2 IV T / 2000 165,1 8,1 5.461,00 5,5
1 FuemeCONCEPTOS Unidad
INDICADORES ECONÓMICOS Y SOCIALES
I ARAG6N I ESPAÑAFecha Ú Iti mo :ll----~-'''''-'-''-'''-'------
dato Último dato %Yariación Último dato %Yariación
Interanual Interanu31




:'vIiles personas 2 IV T 12000 124.6 11,2 2.929,30 4.2
.\.liles pcr~ona;" 2 IV T 12000 46 20,7 1.628,20 5,8
Servicios
TOTAL
.\.liles per~ona~ 2 IV T 12000 255,7 ·2,6 9.067.70 4,4
Miles personas 2. IV T 12000 252,21 -26,0 1 L.650,80 5,0
Agricultura Miles per;"ona.. 2 IV T 12000 6,61 3,4 403,07 0,4
Ml1c;" pcr;"ona!> 2 IV T 12000 111,37 9,8 2.600,09 4,6





Miles personas 2. IVT 12000 200,98 -2.3 7.359,92 5,4
Milcsperson:l~ 2IV·I·/2000 35,8 -9.1 2.301,80 -10,2
Varones MilespefsOI1:lS 2 IVT/2000 11,9 -23,2 956,6 -10,5
Parados EPA _"',---lu--'-i'_'_'c'__-=--,--__-,--__,---__M,---cl '-"--',,-'-'-'o-"-'-,--___,2:-- _c'V,---T=-lc2::-:0~OcO---_=_2c3c·c9,------___,°c·4-=-----_=_.3c4c5_=_,2C°_=_ "c9c·9___,-j
Menos de un aí'lo buscando empleo ~Iilespcrs()na'> 2 IVT/2000 19.95 -5,4 1.200.56 -4,1
DeunoaJo;-,aí'loshusall'ldoempleo J\lilespcrsonas 2 IVT/2000 4,99 ·17,9 376,5 -6.5
Dos o más años buscando cmpk-o ""lIles personas 2 IV T 12000 9,3 -17,4 661,65 -21,7
Paro regIstrado INEM al último día de cada mes Unidades 16 ene-O 1 36.156 -3,3 1.620.699 0,4
Per¡.:eptores de prestaciones por desempleo f'.hle!> pcr~onas 16 dlc-OO 18,3 2,8 864 1,2
Colocaciones registradas por eIINF...\.1 Unid3de~ 16 feh-Ol 23.523 -2,4 963.207 -7,8
Afiliados en alta a 13 Seguridad Social Miles personas 15 die-DO 460 3.3 15.236.20 4,5
RELACIONES LABORAI,ES y SEGURIDAD SOCIAL
ConveniOS
Coleclivm.
Número Unidades 14/lS ene-DI 7 250,0 623 20,0
registr,1dos Trabajadores "Iiles 14/15 cne-O 1 0,6 136,0 1.626,64 1.2





Miles 14/15 nov-OO 36,0 1.700,0 120,1 30,7






Con eXllnción dc contrato
Con suspensión de empIco
Mlle!!> 14/15 nov-OO 29,4 .125.0 55,2 -20,5
Unidades 14/15 die-OO 79 14,0 5.984 -36,0
Unidades 14/15 dic-OO 51 -20,0 3.329 -9,0
Unidades 14/15 dic-OO 38 138,0 2.638 -43,0
Unidades 14/15 dic-OO 7 600,0 42 5,0
Unidade!!> 14/15 dic-OO 105 -9,5 1.269 4,0
Unidades 14/15 die-OO 17 -98,0
Unidades 15 sep-OO 379 -60,0 18.494 2
Con baja
Unidades 15 sep-OO 57 -75.0 13.512 5
UllIdades 15 sep-OO -50,0 130 2.0
TOTAL ,,.... ...:'UCn-id--'-,dce~''----1-4cl-.,~"----:d-i'-"~0~0--__3_.~9~6~9-----1~4~.O'-----lC2~9-.8:_:_'9:-----"C',~0--
Con baja -- Unidades 14/15 dic-OO 1.577 -8,5 67_060 A,O




Sin baja Unidade~ 14/15 dic-OO 2.392 17,2 62.759 1.0






indIviduales Despidos con avcnencia






















TOTAL Miles 15 die-DO 21,3 -0.9 791,4 -0,8




































































orfandad y f:lvor ------------~
familial"




Población de 14 y ill.1S años ,\IIile!> personas

















1.- Ocp:utamento de Economía, Hacienda y Empico del Gobierno de Aragón.
2.- Instituto Nacional de Estadística (INE).
J.- Institulo Aragonés de Esladíslica (IAEST).
4.· Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ)_
5.- Ministerio de Economía.
6.- Ministerio dc Cicncia y Tecnología.
7.- OfiCeIllCI1.
8.- Minislerio de Fomento.
INFORMACIÓN Y ACTUALIDAD
En Zaragoza se celcbraron unas Jornadas sobrc "EL TRANSPORTE TRA SFRONTERIZO
PL RIMODAL". los dias 27 y 28 de noviembre, en las que expertos, representantes politicos y agentes
económicos y sociales de ambos lados de los Pirineos expusieron sus criterios y analizaron el desarrollo futuro
del transporte a través de esta cordillera, así como las infraestructuras necesarias para solucionar la potencial
demanda. Se crearon cuatro Mesas de Trabajo: Flujos del Transporte, Futuro Empresarial Transfronterizo, Los
Agentes Económicos y Sociales ante el Reto del Transporte del siglo XXI y Políticas Transfromerizas. también
hubo una ponencia sobre "Los estudios técnicos realizados y propuestas de modemización de las Infraestructuras
Ferroviarias existentes".
El Consejo Económico y Social de Aragón. convocó dos premios a proyectos de investigación
(BOA de 9 de febrero de 2001) que sean de interés para Aragón en materias económicas, sociales y laborales,
con una dotación de 500.000 pesetas cada uno de ellos. El plazo de entrega de solicitudes finalizó el 28 de
febrero.
El I de marzo se celebró en Zaragoza una reunión con los CES Autonómicos a propuesta del CES
de Midi-Pyrénées, para debatir el contenido de las Jornadas sobre "REALIDADES Y PERSPECTIVAS DEL
SUROESTE EUROPEO" que se van a celebrar en Toulouse el 14 y 15 de junio. Asistieron los CES de Castilla
la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid. Midi-Pyrénées, País Vasco, Espaíla y Aragón.
Los próximos días 9 y 10 de mayo el CES de Aragón organizará en Zaragoza unas Jornadas sobre
"SOCIEDAD DE LA INFORMACiÓN: PROGRESO Y COHESiÓN SOCIAL" en las que sc analizará la
crcciente influencia que las nuevas tecnologías tendrán en el desarrollo regional. Se debatirá sobre las alternativas
en el campo de las infraestructuras de comunicación. la apropiación de las tecnologías de la información por
la ciudadanía, la incidencia de las actuaciones públicas en la calidad de vida y los aspectos de seguridad y
logística que deben de contemplar las empresas dedicadas al negocio electrónico.
El CES de Aragón aprobó en su sesión plenaria de 21 de noviembre de 2000 el Documento Único
de Programación del Objetivo n° 2 de Aragón. Periodo 2000-2006. Dicho documento contempla un análisis
de la situación actual en la que se encuentra la Comunidad aragonesa y se estructura en torno a seis ejes
prioritarios y medidas de actuación. El CES de Aragón ha considerado necesario prestar una especial atención
a la importancia estratégica que para Aragón tienen las inversiones en Investigación. Tecnología c Innovación
(Eje 3) y se compromete a realizar un informe anual sobre el cumplimiento de las citadas inversiones para lo
cual solicitará puntualmente la información necesaria a las Administraciones implicadas.
FUENTE DE LOS INDICADORES"
9.+ Aeropuerto de Zaragoz:l.
10.- Dirección General de Tráfico.
11.- Ministerio de Agricuhura, Pesca y Alimcnt3ciÓn.
12.- Departamento de Aduanas e ImpueslOs Especiales.
13.- Banco de Espana.
14.- Dirección General de Trabajo.
15.- Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
16.- InSlillllO Nacional del Empico (INEM).
17.- Asociación para la Invesligación y Medios de Comunicación.
>/- En las casillas que aparecen dos números, el primero hace referencia a la fuente de Aragón y el segundo a la de España.
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